
















































































































































































































































































































  2．市街地価格指数は全国市街地の全用途平均であり、単位は1999年度末（2000年3月末）を 




















































  2．市街地価格指数は全国市街地の全用途平均であり、 1999年度末（2000年3月末）を 
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   2．大・中堅企業は資本金1億円以上、中小企業は同1億円未満の企業をいう。 


















































































   2．大・中堅企業は資本金1億円以上、中小企業は同1億円未満の企業をいう。 























注：1．金融・保険業を除く 産業ベース。 ・中堅企業の定義 4に同じ。 









































































































































































































1980 85 90 95 2000 2005 10 15 
（1998=100） 
年度 
図表8 1  
大・中堅企業 中小企業 
注：1．金融・保険業を除く全産業ベース。大・中堅企業と中小企業の定義は図表4に同じ。 


































































































































































































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 
注：1．所得階級は年収をⅠ（最下位20％）～Ⅴ（最上位20％）の5分位に分けている。 
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